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Abstraksi 
 
 
 
     Alam merupakan bagian dari kehidupan makhluk hidup dan manusia khususnya 
sangat bergantung pada alam. Orang Jepang menggambarkan secara fisik keadaan alam 
lingkungannya, juga menyampaikan perasaan akan lingkungan alam yang ada dalam 
kehidupannya. Haiku merupakan sebuah karya sastra berupa puisi tradisional Jepang 
yang memiliki makna yang mendalam dan rumit, akan tetapi sangat berkaitan erat dengan 
kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang pada umumnya. Meskipun kadang alam tidak 
bersahabat, namun orang Jepang tetap merasakan alam lingkungannya sebagai sesuatu 
yang indah, dan ada hal yang dapat dinikmati dari kondisi tersebut. Dengan didasarkan 
pada rasa kecintaan inilah, penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam makna dari 
sebuah haiku khususnya yang bertemakan musim gugur. Penulis berharap dapat 
memberikan berbagai informasi kepada pembaca mengenai segala sesuatu yang 
berhubungan dengan tema yang sudah dianalisis, diantaranya mengenai haiku, dan 
keadaan saat musim gugur di Jepang. 
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Abstraction 
 
 
Nature is a part of beings life and human beings are related to the nature. Japanese create 
a nature as physically and they also show the nature in their life. Haiku is the literature 
about Japan traditionals poetry that has a deep meaning and so complicated, but it is 
related to their daily life. Sometimes, althought the nature is going bad, they always feel 
comfort and enjoy it. Based on their loving to the nature, the writer so interested to know 
more about the meaning of haiku, specifically for the autumn seasons. The writer hopes 
could give any informations to the readers about all which related to the topic, such as 
haiku and the condition when Japan has an autumn. 
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